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Siyasiyat 23 Nisan
Buğun hür ve müstakil türkiyenin  tfakm da doğan güneşle beraber her 
tüfckün kalbine esaret devrinden serbest ve meeud b ir  v a r lık  alemine geçen in ­
sanların  payansız sürürü dogmuşdur . Başka çihanlardan ve başka tahassüslerden 
miras kalmış yabançi bayramların şuursuz a ğ ır l ığ ın ı  taşıyup duran b ir  m ille t  
içun kendi y a ra tt ığ ı ve bundansonra kBndi hep kendisi içun ta ş ıya ca ğ ı b ir  bay­
rama sahib olmak n a s ıl zevk li ve a 's i l  b ir  i t i l a  ise  bugün türk m ille t id e  23 
Nisan ta r ih in i kudsi ve d in i b ir  ra şe i i f t ih a r  i l e  tes id  ederken aynı i t i l a f  
doyuyor ,her sabah başka m il le t le r in  yu rd la rın ı ısıtm ak içun üfükda yükselen 
güneşin harareti bundan sonra öz türk yurdunda da d o la şa ca ^ n i b i l iy o r  ve işte 
iş te  bugün ih t iy a r  Igürenin gençleşen  bu parçasında ç ıp la k  , fakat gürbüz bacak 
larin a  basarak kalkan türk m il le t i  serbes güneşden ve hür toprakdan a ld ığ ı  
h ak lı payin çünbüşünü yapıyor „
İnsan d e lik  deşik olmuş b ir  muzaffer bayrak ğ ib i is tik b a ld en  maziye uza 
nen bu üç senenin huzuru kudsiyyetinde titrememek ve bu mazinin b ir  mabedi an­
dıran e ş iğ i  önünde dindarane b ir  huşu i l e  eğilmemek içun herhalde beşeriyet 
haricinde b ir  s ın ıfa  mensub o lm a lıd ır  . Türk m ille t in in  arkasından daima b ir  
ipek etek ğ ib i  gelecek  olan bu devrin  en şa n lı noktası ve o e teğ in  en şaniz 
temiz p ır la n ta s ı ,h iç  şüphe yokki , 23 Nisandır . Belki b in lerce  defa söylen -  
miş b ir  sözü tekrarlam ış olmamak içun bu 23 Nİsan ta r ih in in  serğüzeştü şan ve 
ız t ır a b m ı anlatmakdan sarfınazar ediyoruz . Anadolunun âmakmda kaynayan i s ­
t ik la l  yangını b ir  geçe vakti toprak tabakaların ı çatlatarak  dumanlarını 
ve a le v le r in i  tâ uzak d iyarlara  gösteren yanar dağlar g ib i  23 Nisan da 
Ankaradan tutuşduğu zaman Vatan b ir  kara bulut halinde Düşman is t i lâ s ın ın  
bütün a ğ ır l ığ ın ı  çekiyordu. O rta lık  okadar siyaha bürünmüş , gözlere  öyle 
Jraşlı perdeler ge lm işti ki bu yabgının b ir  İ lâ h i nurmu yoksa b ir  tahripkâr 
Volkan mı olduğunu fark edem iyoroık; Bunca fe la k etle rd en  sonra Şimdi de 
harimi ,ev cu d iy e ti önünde ecnebi süngüleri p a r la d ığ ın ı gören b içare  insan 
la r  n a s ıl tahmin e d e b il ir le r d i  ki 0 Puta iç in d e  yanan madenden b ir  cevher 
çıkacak, o ateş is te fe k â r  b ir  sa v le t le  m esafeleri tem izliyerek  b ir  şule 
b ir  nur o la ca k t ır j
Bu gün b e lk i üç asra b i le  sığmayacak azem etli h a r ik a la r ı kucaklamış 
olan bu üç seneden sonra , dördüncü senenin kapı eşeğinde , dönüp arkaya 
baktığım ız zaman o ipek eteğ in  her p ır ı l t ıs ın d a  aynı nuru görüyoruz, hepsi 
b ize  23 Niâan 'm  .ce v h e r in i h a t ır la t ıy o r . Bu t ıp k ı nerede olduğunu görmek
i ş in  başım ızı kaldxrmağa muhtaç olduğumuz güneşe ben ziyor. Y aln ız b iliyoru , 
k i hep aynı a y d ın lık t ır . Türk m i l le t i ,  ta r ih in in  muhitinden ne kadar uzak 
la ş ırs a  uzaklaşsın  , istik am eti sey r in i nereye tevş ih  ederse e ts in  bu 
23 Nisanı gök-yüzünde bize n is b e t le  daima aynı mevkide bulduğumuz sa 
b ite le r  halinde seyredecek ve ç ö lle rd e  yolunu ş a ş ır d ığ ı  vak it bu sabit' 
lerden  istim dat eden seyyahlar g ib i  fena günlerinde hep onun nuruna 
koşacaktır»
İstik b a lde  m illetim ize  e lb e tte  daha parlak günler mukadderdir; 
E lbette  b ir  a d lî e z e l î  bunca fe d a k â r lık la r ın  mükâfatını v e re ce k tir . Pak; 
ne olursa olsun h iç  b ir  devir , h iç  b ir  rahstioa&KhidK mebde’ , h iç  b ir  ti 
r ih  bundan üç sene evvel b ir  Güneş g ib i  Anadolu dağlarında parlayan 
23 Nisandan daha yüksek olam ıyacaktır.
23 NİSAN b ir  rakam , b ir  i fa d e i  ta r ih iy e  d e ğ ild ir .  Kanunu ta b ia tın  
b ir  t e c e l l i s i  , hakkın zulme b ir  isy a n ı, a cz in  tahakküme b ir  sayhası,koy 
nunda yeni kuvvet ve ş i fa la r  taşıyan  b ir  menbam ga leya n ıd ır . Cihanın 
ananekâr r e v iş in i  değiştirm ek i ç in  ça lışa n  gayrı mekşuf kuvvetlerden 
b ir in e  de 23 Nisan merkezi is tin a d  oldu demek mübalağalı sayılmaz.
Eir kaç zamandır hep şarktan b e lire n  âlam etler bu esk i m ucizeler diya­
r ın ın  fe y iz  ve berek eti öy le  Zannedild iği g ib i  kurumadığını gösteriyo : 
Binaenaleyh Türk m il le t i  23 Nisan m ueizesiyle b ir  hakkıiı i f t ih a r  ve 
bu gün medeniyet ve hürriyet dünyasının kendisine y o l la d ığ ı  te b r ik  ve 
t e b c i l  selâm larını muhik b ir  gurur i l e  kabul e d e b i l i r iz .
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